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 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara self 
efficacy dengan keterlibatan orangtua pada remaja yang memiliki masalah 
perilaku di sekolah. Subjek pada penelitian ini adalah orangtua yang memiliki anak 
SMP dan memiliki masalah perilaku di sekolah dengan jumlah subjek sebanyak 63.  
 Penelitian ini menggunakan alat ukur yang berupa kuesioner dengan skala 
self efficacy yang terdiri dari 14 aitem yang disusun oleh peneliti sendiri dengan 
mengacu pada teori Bandura (1997) dan skala keterlibatan orangtua sebanyak 26 
aitem yang juga disusun oleh peneliti sendiri yang mengacu pada teori Hoover-
Dempsey & Sandler (1997). Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan non probability sampling (purposive sampling). Analisis data 
dilakukan dengan menggunakan teknik product moment Pearson, dengan bantuan 
program statistik SPSS versi 20. 
 Hasil analisis data penelitian diperoleh nilai korelasi antara self efficacy 
dengan keterlibatan orangtua sebesar 0,535 dengan nilai p sebesar 0,00. Hal ini 
menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang kuat antara self efficacy dengan 
keterlibatan orangtua pada remaja yang memiliki masalah perilaku di sekolah.  
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 The aim of this study was to determine the relations between self efficacy 
and parental involvement to adolesence with school behavior problems. The subject 
of this study was 63 parents of student in junior high school with school behavior 
problems.  
 The instrument used was self efficacy scale consists of 14 items which 
composed by the author with reference to the theory of Bandura (1997) and 
parental involvement scale consist 26 items that also composed by the author with 
reference to the theory of Hoover-Dempsey & Sandler ( 1997). The sampling 
technique in this study used a non-probability sampling (purposive sampling). Data 
analysis used was Pearson product moment technique, with SPSS 20. 
 The results of data analysis were obtained correlation between self-efficacy 
and parent involvement is about 0,535 with p  0.00. This results indicates that there 
was a strong relations between self efficacy with parental involvement in 
adolescents with school behavior problems.  
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